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1 Les sondages mécaniques réalisés sur l’emprise du contournement de Clisson ont livré
quatre sites et indices de sites archéologiques.
2 Au  Barrillet,  sur  la  commune  de  Gétigné,  le  diagnostic  a  permis  de  confirmer  la
présence d’un enclos  fossoyé accompagné de diverses  structures (trous de poteaux,
fosses, puits). L’échantillonnage de mobilier semble montrer une occupation s’étalant
depuis La Tène finale jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. Le secteur de la Robinière, en limite des
communes de Gorges et de Clisson, a livré de nombreux fossés, sans doute en relation
avec des lieux d’occupation situés à proximité de l’emprise de la déviation. En outre, les
quelques  éléments  mobiliers  recueillis  permettent  d’entrevoir  ici  des  indices
d’occupation  diachronique,  peut-être  de  La Tène  finale,  gallo-romaine  assurée  et
probablement médiévale. Les trois fosses à incinération(s) du site du Marais à Gorges,
bien qu’isolées, présentent des caractéristiques appréciables pour la connaissance des
rites funéraires gallo-romains. Au terme du diagnostic, il a été possible d’établir que
deux des trois fosses appartenaient à la même sépulture attribuable au deuxième quart
du IIe s. apr. J.-C. Si aucun élément ne peut l’affirmer, on peut toutefois supposer une
relation entre le site du Marais et le site voisin et contemporain de la Robinière (à
200 m au sud-est).  Les sondages réalisés sur le  secteur de Chaintreau (commune de
Clisson)  ont  révélé  l’existence  probable  d’un  site  protohistorique  à  proximité  des
travaux. L’extrémité du petit fossé à fonction drainante vraisemblable a en effet livré
de la céramique attribuable à La Tène moyenne ou finale. Les sites du Barillet et du
Marais ont tous deux fait l’objet de projets de fouilles et d’études complémentaires.
3 Si  l’étude  documentaire  n’a  livré  que  des  indices  souvent  mal  localisés  en  ce  qui
concerne les périodes antérieures au Moyen Âge, elle a toutefois permis le recensement
de nombreux manoirs, logis ou édifices religieux situés sur les communes de Clisson,
Cugand, Gétigné, Gorges et Saint-Lumine-de-Clisson.
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Fig. 1 – Gorges, Le Marais : urne cinéraire
À gauche un flacon en verre, brisé en place.
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